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2. ESTUDIO DE LOS CASOS PRÁCTICOS
2.1 Cambio de uso en un local de más de 100 años
-
“Ordenanza reguladora de las condiciones de instalación, 
funcionamiento y intervención de determinados establecimientos públicos dedicados a la 
restauración, espectáculos y/o actividades recreativas y sus terrazas”.
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